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Chris Bobonich, professor of philosophy and classics at Stanford University, delivered a lecture about 
"Plato on Action and Knowledge" on May 26, 2010 at the Mershon Center for International Security 
Studies. 
 
 
After delivering his lecture about "Plato on Action and Knowledge," Chris Bobonich (left), professor of 
philosophy and classics at Stanford University, fielded a question from Allan Silverman (right), professor 
of philosophy at Ohio State.  Bobonich spoke at the Mershon Center for International Security Studies 
on May 26, 2010. His lecture was part of the Center's Citizenship Lecture Series, which is organized by 
Silverman. 
  
After delivering his lecture about "Plato on Action and Knowledge," Chris Bobonich (left), professor of 
philosophy and classics at Stanford University, fielded questions from a capacity audience at the 
Mershon Center for International Security Studies. Bobonich spoke at the Mershon Center on May 26, 
2010 as part of the Center's Citizenship Lecture Series, which is organized by Allan Silverman, professor 
of philosophy. 
 
After delivering his lecture 
titled "Plato on Action and 
Knowledge," Chris 
Bobonich (center), 
professor of philosophy 
and classics at Stanford 
University, continued 
discussion with graduate 
students.  Bobonich spoke 
at the Mershon Center for 
International Security 
Studies on May 26, 2010. 
His lecture was part of the 
Center's Citizenship 
Lecture Series, which is 
organized by Allan 
Silverman, professor of 
philosophy 
